



































































































                                                                                                                     ◎石正方
8 2009 / 12
特  稿
水扁执政期间推行限制性两岸经贸
政策，使得台湾经济无法充分利用大
陆经济成长的外部效应而日渐“边缘
化”，同时，“台独政治”造成两岸关
系紧张、“统独”之争加剧岛内政党纷
争，致使投资者及岛内民众普遍对台
湾经济缺乏信心。凡此种种，造成台
湾经济景气持续低迷，台湾经济增长
率不但在低位徘徊，沦为“四小龙”之
末，而且失业率、通货膨胀率大幅上
升，人民生活痛苦指数增高。因此，台
湾民众冀望新当政的马英九团队能够
为台湾经济带来转机。有鉴于此，马
英九在其竞选政策中提出了振兴台湾
经济的一系列方案，其中有关松绑两
岸经贸政策、规划安排一系列优先协
商议题方面属于重点着墨的部分，包
括：（1）两岸贸易正常化及特定产业保
护机制；（2）两岸投资保障及经贸纠
纷调解仲裁；（3）两岸智财权保护及
专利认证规范协调；（4）产品标准规
格化及标准检测认证规范协调；（5）
两岸金融接轨与监理合作；（6）两岸
海空直航协商及安排；（7）两岸渔业
劳务合作机制。目前，这些规划议题
大半已经由三次“陈江会”得以落实，
诸如陆客入岛、直航“三通”、陆资入
岛等相关协议执行情况良好，确确实
实给台湾经济注入了活力，为在世界
金融危机下受到重创的台湾经济复苏
做出了巨大贡献。
首先，陆客入岛旅游方面：自
2008年7月4日大陆游客首发团赴台，
至2009年10月底止，共计20989团、
513229人赴台观光。依平均每人每日
消费金额295美元、平均停留7天6夜估
算，已为台湾观光相关产业带来超过
10.5亿美元（约合新台币349亿元）的
收益与商机。陆客赴台游为台湾低迷
经济注入活水，在国际金融危机背景
下，花莲、台东等地观光业一枝独秀，
增幅均达40％以上，表明陆客赴台对
于台湾经济复苏助力可观。
其次，两岸客货运直航“三通”
方面：2009年1月至8月，两岸常态包
机共运输旅客166万多人次，平均客座
率83.7%；双方航空公司共运输货物
30441吨，平均载运率68.4%。两岸执
行定期航班后，今年9月至10月，两岸
航空公司运送旅客65万多人次，平均
客座率69.9%；运输货物16110吨，平均
载运率79.7%。截至2009年10月底，两
岸已有110艘船舶获准从事直航运输，
每航次可减少航程约1天时间，节约运
输成本15%至30%。两岸“三通”除直
接带来两岸客货运输成本节约（海运
每年可节约8.2亿元新台币；空运每年
节省132亿元、旅行时间860万小时；货
运每年节省8.1亿元、运输时间26万小
时）外，同时可以增强台湾的投资、市
场、旅行的竞争力，显著提升台湾经
济竞争力。
第三，陆资入台方面：据台方统计
数字，7月1日以来，台湾已经同意大陆
入台投资案件8件；金额约80万美元。
目前来看，陆资入台刚刚起步，但可预
期的是，随着台湾当局政策调整，开
放陆资投资进驻的领域逐渐扩大，陆
资入台经过 初的试探期，将会迎来
比较快速的成长，对于台湾经济而言，
陆资注入不啻是“源头活水”。
总之，三次陈江会开创的两岸
经贸交流新局面，无论从实质面还是
从信心面，都业已对台湾经济产生了
积极的影响，从陆客赴台游惠及台湾
“升斗小民”，到历次陈江会协议签署
的利好消息拉抬台湾股市，再到大陆
台商回台上市受到热捧，都证明了两
岸经贸关系愈益紧密，台湾民众对经
济发展愈有信心；两岸经贸交流越是
回归市场轨道，走向正常化机制化，对
于台湾经济而言越是具有正向效应。
“陈江会”将持续推动两岸交
流纵深发展
三次陈江会的九项协议一项共
识，虽然集中在两岸经贸交流领域，
但其标志的两岸关系和平发展基调及
其开创的两岸“大三通”时代，却对两
岸社会文化诸领域的交流产生了深刻
的影响。两岸图书展会、两岸媒体互派
驻点、两岸影视界合作拍摄，两岸合
作申遗、两岸技职教育合作、台湾当局
初期承认大陆41所大学学历，等等，两
岸社会文化交流的新动向令人目不暇
接——两岸的社会文化交流、教育交
流等从来没有像今天这样呈现繁荣发
展的局面。表明两岸“大三通”时代，
是两岸“大交流、大合作、大发展”的
时代，两岸经贸交流仍然是这一新时
代的主题曲，但已不再是一枝独秀，
两岸交流已开始呈现诸领域“千帆竞
渡”、“百舸争流”的壮阔图景。在交
流的主体方面也呈现多元化的趋势：
团体对团体、城市对城市、区域对区
域，两岸交流开始朝向宽领域、深层
次、立体化发展，一个两岸社会经济
文化乃至政治全面融合的趋势初步显
现。
事实证明，两岸两会协商 “先
经济，后政治、先易后难，循序渐进”
的原则是行之有效的，保证了陈江会
协商平台的务实和高效率。第四次陈
江会举行在即，不仅要继续解决“大
三通”未了的问题，主要议题包括避
免双重课税、两岸渔业劳务合作、农
产品检验与检疫、产品标准化检测与
认证合作等四大方面，预示两岸经贸
合作向纵深发展，已从产业面延伸至
法规制度对接层面，两岸经贸一体化
趋势不可逆转，其所奠定的两岸关系
和平发展基础日趋稳固，只要两岸在
“九二共识”基础上，本着建立互信、
搁置争议、求同存异、共创双赢的精
神，持续扩大两岸共同利益，造福惠
及两岸广大民众，就必能共同缔造和
平发展、稳定双赢的两岸关系。
（作者单位：厦门大学台研院）
